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Ja Peninsula I Ie prlrnera de Caralunye,
� S TMANA DE L INFANT
Avui, a cause de la guerra. aqueste Industria travessa uns moments dfff· !
•,!' Ciuteda:
«Bm sembla-cdlu Henri de Kerillis ,\
clle que emenacen acebar amb ella, �I no s'hl posa un remel urgent I eflcac.
. .•
Llna de lee mes primor'dl'"Is nece,"-'
,a -L'Bpoques - que, f6rem Charles
Be per aixo .que I'alrre dla escrlvtem sobre aquest teme, I pel mateix motiu hi- ... 0 � ... 0 Maurras I Io els unlce que. lIenuncla .•
alstlm avul, car uln-a I'interes que ens insPf.fll la vide del treball com, a' factor sltets que la nostra reraguarde ha de
eseenclal de l'Bconomle, sempre hem cregut que la guerra no es guanya so' atendre, despr:_es de le de la guerra,
lament a lee trlnxeres. Un exercit que -sofrelxl el core :de III mtserla 'a le eeva
es preclsament la d� llluran ele Infants·
reraguarde es un vencur a la bestrete, melgret tot I'heroieme dele eeus eoldars.: de la tragedla que aquella comporta,
La situacfo precarla de lar Industrte textii es una cosa'ceneret a tot Bspa-
i sobre .10ts nosaltres pesa el deure
'6 mes lard quan equesre -croada contra
nya per la manca de. prlmeres mfit�ries. Filatures, telxlts, acondlclonamente,
de procurer l'atllernent moral I mate-
generes de punt I tots els anexos, han hegut de redulr conslderablement ele rial de l'arnblent bel-He que els envol­
dIes de treball. Quan cOpve mult}pllcar el no�tr€ ��for9, contrlbulr arnb el ta, fent tot el que estlgul al nostre
,
m�xlm de les nostres adivUais a guanyar la guerra, es dona el cas plmidoxnl
ebesr per evltar els estralls que aquest
que, milers'l mllers de treballadors un99 per cent dels queds no desilja altra ocasiona,
en les seveet tendres fnteHi·
)" . i' I . lQuantes vegades.
des d'aleshores,





t f i il I I I'"
m'he ocupat d l1que�t assumple!. I alxo





}Ol- I senee tenir en compte les protesiesfer, com 81 I'epopeia dele fronts de Iluita contra el f�ixislTle no Ungues cap re. gUInes, aVUl representa es per a'
.
Jaci6 amb Hurs interessos lamb Hur ,esdevenidor. .' . SBTMANA
DB L'INFANT. deivet-I d'alguns lectors IncHnats,a pensar que_ torna a comen�ar una era de grans.
Lee estadr�tiques parlen' amb una eioqUencia co)pldora, Teni� une'a� da- lIen en els seus cors Innocents j que I
'
t I It I
.
1 II h d f
lluites ideologiquE:_e com en temps de
d�8 ftlcillt�de8 per ia cOnl'Jelleri.a d'Bconom�a i ..-reball de I'Ajuntament de t4a-
a v� a s �u,m a evor que �'Ja e er 'lies guerres
de religf6, j que htmrla de
till'6 en les qunls hom veu que d'un centena'l' de fabrlques i tintoreries que. es






'. ' col'locar en �I futur els problemes in ..

















:'.J.,; lJ,ostre Juntament, crelent nfer- BI f f t ffi'
.
, ,. ..." . , s e 5 error cs que es produll ..






xen a Bla Jll no poael1 permetre, em
l.es eegiients dades·
amb ,el tb1e anhel de que els nostres bl I I' fill '1" • , . '. " sem a am, que n ngu es ac • u-A Mllter6. el� obrers que treballen tota 11:2 setmona en el genere de punt, escolar no estlgum en inferfors con-, . ' Bl J 6 f] . 1 '.. Slons. ap no a ,a guerra a co·
JI.. 1 13 50 t d 1 b
.






per ceo. e s 0 rers que tre a en tota Ia �etn1flna, de 121 poblacI6." munlsme: Quan assass-ma ela xlndo8.,
-
BJ t j I 6 I 88
0
..
'. contrades catslanee, ha org'anitzats que es an en atur parc a ,s n e '0 per cent de:s obrers en lltur:parcial, . .\ fa en realltat If.! guerra olll! blancs. Fa
de la localitnt; j els en Diur total, aproxlmadament--ei 7.0 per cent dela oprers de per mitja i a iniClativa del Conseller- la guerra a Buropa. L'almirall SuetsuJ
tot� els rams en atur totel. Regidor
I aUres comrtanys de la Co-
gu pot atenuar el seu inter�iu: aq�esf,
.
Aqueates dades encarll 86n m,es importants sl tenfm en compte que eli missi6.de Cultura,
la Setmana de.J'ln-




. fant a 10 nostra ciutat, no dubtanf tro-
equesta ran�a e it In uSlria texfll i les anexes hi treballen. com d�fem l'altre del seu valor. BI.ptetext ideologic de
dl I. d 8 000 b
.
I 1 "f 1 60
.
t d I' d bar a aquest 'fi J'6jUt mes �ntusfasfa
.. c,� m�s e, 0 rers, ,e s qua � represen en � , per ,cen e cells e po'� l'anticomunh�me di�6imula.va eI mobil'
bl�ci6 o�rertl, d� let ciutat; La facturaci6 actual, malgrat lea c1rcumstfmcies, de tot� els amants ,d'una societat mi· ,imperialista d'un poble de preel'J que
oscU·la entre quatre'i chic milions, de pessetes me�suals, 121 qual COSeI no ens Ilor, i com a tals, vertaders antifei· vol acotrolar Russia ales estepes del
-dIu 'pas quina es el volum de prodl,lccl6, per'que aquesta esth desp;op'orciona- x4stes. nord siberia j treure Anglaterra I Fran.





1encta de magarzem per l'altra. SI citem les xffres del volum de vendes men- cripcl6 publica
a Ie C�'nsellertl Regl� De la mateixa manera Alemanya dls-
euals ep '))�r a rec:olz�r let nostra te�1 orlentada v�rs Ia defen�a de 10 industria,
doria de CuUura, carrer. de ,Francese
.
fressa lE�s seves' ambiclon5 ,secretes .•
per tl demostrar 1H necesditaJ de 121 seVtl '5ub5IBt�ncili. Layret, n.o 11. en la qual s'admetran Fingeix voler destruir el comunJsm,e;
EI Comiie Cotonei' s'ha Interessat perque no manquf cot6 a Cafalunya, toto, mena de donatius
en melill'llc, i que iriterlorment ja ha ven�ut i que no
intentant d'estabVr una regularitat 'en materles I preus. indispensable per a rex· joglligues..(no bel·Uque,s). Aq'uests
do- I'amena�a de cap manera, mentre 'no·
portaci6.' Plausible intere8 he esfat el del ComBe Cotoner, encam'inat a facili- 'n!'lUUS podron portar- se a .I'esmentat me's penal! en_ftgafar,amb rna de ferro
tar el normal desenvolupament de l'eeonomia InduBtri�1 permetent la,contlnui. lI�c
durant les hores d'oficlna (de 9'30 Txecoslovaqula, Polonia i Ausfria, es
tat del comer� exterior, pero no ha pogut reeixir- hi'. S6n masses f massa grans
a. 13130 I de.18 a 20) tots els dies fei-' . a dir, reunir en el seu imperi colossal
.els obstacles per un organfsme com el- Comlie, si no con'lp1a 6mb tots aquells ners, menys.el dissabfe a la terda, j el mosaic dels pobies de I'Buropa cen..
mltjans que nomes el Govern pot proporcionar�H. .,
fins el d\� 22 de Ilactual, on se'ls lICU- tral i oriental.
Cal salvar la indu�lrfa fexUI. Cal conservar. i Sl fos possible; lncremen.
!IUa rebdt de! lliurament 0 ee rebra Bn la mateixa forma tambe itaUIl
bsr, la R-raCtiCfl del mercCl,t· exterior, euscep.tible, encara, de rendir els fruits po-
I'avis, 51 aque:5ta es vol que sIguf feta ens enganya re.specte ales seyes ve·
aUlus que honl1e dret a e�,perllr de fea excel'tents po!sibflitats que ofereix .al
,a domicil.i ..
"
tables Intenclons quan alxeca ia veu
pats I'llcreditada industria catalana, aquesta industria que, entre' el nombr6� ,Esperant qtft
tots els estaments 'teatralmenf contra el perill moscovita •
•co�tin�ent d'obrera que o�upa i la vitalifat que irr(!df� al seu entorn en l'ordre pro�uctors. tant enfitats com, parllcu� Ahir vaig trobar,nov6ment un 30rp're-
oomerclall social, lifecta. com' cap citra, la totoWat del pob�e que esta .Bota la lare,
voldran contrlbuir en la me�ura nent article publicat fa quatr� cnys
de les seves posslblUtats a I'espIen, pel '«Popolo d'Itali�» !'endema ,del
dor de Ie S�tmana de l'lnfant d'en- Tractat sIgnaf entre eIs Soviets Ilta.lia
gUl'my i lJ la conseglient alegria del! '(2 de sete!flbre de) 1935). L'organ oft ..
I
nostres infants,.ci ,d'u�a' manera espe':' cl6s de'Mussolini cxcltava aleshores.
cial D Ia dels fills dels que a IFs Hnies .. la revoluci6 russa: « •••Les dues grans
'de foc tot ho donen per ells j pe� nos- 'revohlcions-:fei,qsta j bolxevleta-es
I· reunelxen i· s'ajuden
amb l'objecle de
talfree, resta esp�rant el vostre donatju




per la Coselleria-RegIdorla laborer i d'exhortar els al1res. Bls dos
'I
de CullUr.. slsteme. renov.dors de govern col.�
,
L1'1 'b'ertat I', ,. Mal.r6. gener ':.1 :;15510 , �:::�y:7�:::lp�:::�:'�:::�:I:�;=::.- .,
, '.' i objectiu�. de 111 Humanltat!».
AJUNTAMBNT DB MATARO Un article deHenri deKerillis
La :gran .larsa de la
croada anticomunista
rem a Ie premsa naclonal la manlobra
alemenya quan pel s,et�ml>r� del 1936
Hitler lIan�a tJ Nuremberg Ja idea de
. cIa croada contra les democracies», i
les democracies» degenera en «guerra
,al. comunlsmes sofa el signe d'una
'Santa .Alian�a d'Alemanya, Halia I el
Jap6.




tlinita per a Malallies de II PeU i 8409 Tractamsnt del Dr;VISA-Dr. Ll�DA.
Tractl'lment lI'apli i JaO operater! de lea almolruea (lIl,orene.)
.curl1c16 de 'Iea «u}cerea (llagueaj de lea carnes» - Tots ela dlmecrea I
diDmenges, de 11 a 1 :_ 'R. CASANOVA (Sta. Teresa), 60 _ MATARQ.










(,8s pot �sser slncer quan, despree
d'haver eacrlr semblenr coso, es fin­
geix I'eccto de Ilancer ee a una croa­
da mlettca contra el comunlsme? No.
Si el to ha convlat bruralment es que
une afanys de conqueste han vingut
sobt dament El envafr el cervell del
educes: somnle amb Corsega, Sirla,
Tunie, Algeria, 8glpfe, Africa!...
. No esperern, donee, que Hitler I
Mussolinl es desemmescarfn confes-.
'.
eant els seue verlrebles oblectlus, com
aceba de fer-he l'almlrall Suetsugu.
No solament son enemies del cornu­
ntsme, sJn6 que cultiven una doctrine,
que conduelx a lIan'War ele epobles
proletarlss contra els pobles rlcs, 112
qual, en aquest punt, ee convertelx en
una tranapo�lcl6 del com�nisine en el
pia internaclonal.
Procurem desviar Ie tempesta. Ro­
manguem tranquils. Sigu'em prudente.
8vft�m totes leIS pr,bvocactbns. Pero
Ilrmem-'nos i armem· nos be.' Armem
,
els nostres brllCos.o llrmem, sobretot,
els nostres corso Sf saben que eom
forts f JecidUs enClira hi ha salvacf6.




dana la nostre iniciativa. Es perque eneoroniques com eEls Reis ... I no. ·de-·Serffienll •
sebiem que el ConsellMunicipal se .veiem une'menere mes reeomeneble Iaurne Serra, carrer Avfnguda Oa­
n'ocupeve i espersvem que es di- d'eviter que els glans s'begin d'ente- Ian, 26, procedent de Manzanera (Te­
gues quelcom en equest sentit per a dar el dia de Ie Setmene de I'Intent, rot).
doner hi el nostte incondictonet Iguallai. igueltat i igualtat. Aques-: Esteve Agell, earner de Rafel de
ejut, :fa es la tecepte sinonim, d'hatmonte " Casanova, 11, belx, precedent de Ba-
Tan se val. pel0, 'mentre ia Co- 'i moralitet, st va- ecompanyede , de denas (Terol)..
missJ6 de Culture estudie (ens la bona organitzaci6 que sens dubte
conste que es aix!) /'organilzaci6 de Sahla doner-hi Ie Comissio Otganit­
Ie «Diede» 0 la "eSetmana», no hi zadora.-P.
perdrem les de comenrar a caminal. ' P. S.-fa co�post aqueslDietari,
6Com ha'd'esser la Fesia d_e /'In- veiem la nota de la consellel ia de
fanl?En que. ha de consistir? Quins' CuiIUla, la,qualno alteli! el queJl,o- 'LA DONA A LA RBRAGUAROA
/Jan d'esser els infants fesfejats? saltles diem. Ce/�hiem la. coincf- h� orgattitzat pel darrer dlumenge 'de:
Heus ac! unes,Oleguntes que 'res-' dimcia. Ilqlu�et mee, un magne festival, limb la
pondla 10 comis�i6 delegada pel cooperaef6 de la Seccio de.Teatre de'
tAjunlament en el momenl 0pOI ta. CONYAC POPULAR � la Societ"t IrIs, i en el local de )'es-
De totes manel.es, ens �emhla qDe CONYAC BXTQA I mentuda l!Iociefat. a profit del Comb...
el mes jus I, f61a destiniJl la fe�ia a CONYAC JULIO CeSAR I tent. .'
lots els infairts els, pm es dels quaIs,
-
de I casa xeresean. i '\Mea endavant donarem det�Us d'a-
no els pocf,en coinprar joguines, i pel, . M 0 R ALB S - P A�R B J A .� quest1,l festa que� pel que ens han fn�
poc ql!e es plesentin dificulfats'en�/a Dipositarf: M,ARTl PIT� ..2 MATARO I drcat els organHzadQrs, promet '�seerclassificaci6-que se'n presemalan, . -.
! i molt inttressant-.
-
perqae no hi ha res Ian relalia ! elas- BSPORTS.-:-Demll. 1'eQ\llp de I'IC'I
.
"
fic com leS neces:sitats/-, fel,exten- IUTO integrat per
I
Alonso, Cabruja. EL DBPARTAMBNT 08 TRAMS-




de Malam. r6, FlorIs, Nhib6, Aran6, Navarro, i Lllyret. to) preg� que e� passin a re-.�' lb. oteqaes . u ques . /<1 ens ya be la idea de feslejal els Petft II. C••ademonll Martr., es dee- i colllr oj. segileDte pagueto: \neps refagiats.· PohletS, ells i IIUls plfJ'WeJra a Ho:spItalet per tlll d'ocarar- i . 'Ferran Coromlna�, 145 Brigada. 'De la Societat'IRIS (Melcior de pales han passat massa sofIiments se al !Hular d'aquella poblaci6 en el ! dep6sito Alcafilz.Palau, 25): Ohelta el,s die�, felnels per no meleixel Iota la nostfa consi-. partit corresponen al torneig de Se.! Antonio Pallarolas, 14P' Brlgada.tiel dilluns al divendres, de a 8 a 10 . delaci6! gona Categoria. - . I Azllilli.de la nit; dissahtes i dies festius. de PelO si as fes per ells sols, 6 com Al matf ju�aran al Cllmp ·de I'liuro L Plo Vans" 143 B'rigada; Azalia.
.
6 a 8 del vet?ple. volell cjue s'ho miJessin els infants ele infantfls de ta Penya X co'ntra el � lose PonsQti, 141 Brigada, Semlna-
de la lelra que s6n tan dignes d'a- Junior de I'Iluro. ! 1'10 L�rlda. .
.
te;Ci6 com els plopis fills .. de Ma- f Aquests paquets han eata-t retornats
dlid 0 del NOl.d, pelque tamhe el seu· Per 50 centlm3,podeq. fer �n bolt ob- t. per no haver se frobtlt el deetinatarl.
pare es al florit 0 pe�que a c�sa seva sequl, amb i _
tenen prou penalia i massa. necessi- .
'. I LUll B N • • � P8RDUA.":"Aqueet m'atf pel carrerd';umen�"'s. Je It a 1 matfi de 4 a 7 .
t �"f I
4 o� UI
tat? pos re mlbllfon.. i de Mfquel- Blada (Sant Antoni) s'ha
Is; J'ohsequi es fes extensiu a loIs ,Demaneu··lo3 en les bo�es fendaa., t perdut un bltllet de 50 pessetes. S'.-
(so. d') queviures.
- Pabricats p&r PA8TI� �
d I' "·1 'Mi l'De la CAIXA D'ESTALVIS (Pla- aquesfs cosa Jor9a enraona '8 6com SBRIA BATBT • . � grllira 10 ev� UCIO a carrer que.eVila;eu'.que els paJes harr,uts i gens I Bloda, 41, primer. f
- ! -esclupuloso,s vir/guin. tamhe Jogui- 08 CORREUS.-R�IClc!6 ,dels ob- �
nes pel a Ilurs fills-sense peljudici' jectes detinguts it Carferia per no. do _ i, BDICT8:--R81l)0n MoUst f Valls,.deplOI:urar, pel mil miljaas, d'ohfe- I I' ;--d d I'A' ftC tit i '6 a dos quarts de 9 del J(espre. Res· nar-se re6 dels seus destinatarie.· � A cal e e Jun amen ons uc a-
fa tancada els diumenges i fet?tiu�. nir les mii/OIS -adhac en' el cas de Medf Sarra Samll, procedent del I nal de Matar6.podel.ltIB compral de sobles per lIur front d'Arag6. t Paig saber:. De la '80CIETAT MODERNA fo/gada situaci6 economica? Teresa Yoltas, carrer dei Carme,! Que el Dfari Oficilll de ia �Oenerall .. 'FRATeRNITAT (Ciatadans,. 22 I Francament, tot te els seus avan- 36, procedent de Laguarta. t· tatdel dill 24 de desemb're del 1931Cuba, 47): Oh(!rta de diliuns i1 dl- tatges/ els seas inconvenients; pelo
)Albertll Fe.rrer, cri�rer de, Fernan- f publtca 112 segllenf,Ordre del_Deparfa ..vendles, de 8.a 10 del vesple. i efs I cleiem que si no es tlO,ba la f6rmrila dez, 77, proced�nt de, Herrera de los! ment d'AgricuItura:dissahtes de 4 a 6 ae Iii tal0a. j de destliar he quins's6n efs necessi- Navarros. . f ePrlmer."':'O'acord amb I'art. 1.r del' < Ii
Antonio Beal11nol, retornada del f Reglament d'apllcaci6 del Decret de
sector del Centre. f Slndfcacl6' Obligatoria. s'entendrllMercedes Bonen, carrer F. Layret;-l que es conread�r .el titular �u�a ex-55, baixos, procedent del front de Te- I plo�acl6 peCUarJa I per tant s hi com­rol.,· , I prenen el! crilldors f reerladors de
Marfa Serrato procedent de la to7 t bestiar, bovi i els pagesos que a pa�
Brigades Mixla. j del conreu de les ferres t�nen trsmbt
'I)e la Societat A TENEU, (Melclor
de Palau, J): Hora��: 'Dimarts i di­
lous, de dos qual..ts de 7 a 8 del
vespre; dissahtes. de 4 a 7 tarda;
falda�
fa de la L1iherfat): Hores de le'Ctura:
�ies feb7ers, del dilluns. al dissahte�







6 Valeu veure ehir la subscripcto
Pro·�etmana de I'Intent, encepeete­
de pella Redacci6 i Tal/ens de LLI-.
BBRTAT?
Potser heuteu ttobet unamica ter-
Sel vel Tecnic del Credit .
i de tEstalvl
Nou regim en i�ls compte's corrents bancaris'
,
Havent observat un desenvolupament normal en les concessions que la mo­
ratorta decretaQa pel Govern de la Generalitat ato��a �ls dipositaris de. fons als
establimenls bancaris. i visla--., l'ensem5 1� normahtzacI6 de la nostra ,vIda eco­
nomica que, a mida Que el tel!'ps av�n�a es riles pales6, sense, desculdar, pero,les sane ions vigenls per a la rofracclO de les norme� sobre 1 (ltreso�ame�t, el
Consell Superior del Credit i de la B'anca en la ses:n6 ce!ebrada �I dla VUlt de
desembre d'enguany, va prop08ar a I'Honorable Con.seHer d� Fmances de la
Generali'lu de Catalunya, i aquest acorda que, � J?a.rtir �el dJ.a 20 del cor�ent
mes, ela establiments bancaris observin, en materia de dlSPOSICl6 de fons dlpo-







Les empreses industrials i comercials podran dlsposar Ihurement dels !on-s
que finguin diposirats als establiments ban4:;aris, (micamen! amb Ja .dec1arac16 al
dors del document Que lliurin, de la destinaci6 Que es d?nI al seu I��,!rt: -
Aquesta declaraci6 deura ajustar-se al segUent text I anar eScflta I slgnada
al dors de Is til Ions de compte corrent de totes cl1l8SA: '
. cDeclarem sofa Ia nostr4 responsabilitat que l'import d'a�uest ta.l6
.va destinat al pagament de ,,: : (jornals, Ho¥uers, flUId electrIC,




Data I �llgillltura ...
I
Tot el que caldr if que sigul tingulien com�te a partir de la data in�icada.
Barcelona, 14 deseml>re del 1937. E1!te11 del Sam{ TUnIc del CriIIH I de l'EstaIri.
'.
BIOAS'•
Banca Arnas Banc Espanyol de 'Credit - Banc Hispano Colonial'
Banc U;quijo Calala,." Maj6 Oelmans - Caixa�dEstalvis de Matal,6
. .....__
tet« i ets queno ho s6n, el mttlot I
.
jesus Benelges, carrer Gaudt, 9.
ptocedlment eerie el tepertlment ge- precedent de Batioe de Segura (Te-' .
netel i equitettu=sobretot equitetiu, "rol),
sense diterencies=de tes joguines i Iosep Bsfrc,ny, carrer Fermt Oalan •.
elnes objectee que s'hegin econse- 452, precedent de Salyac�fiete (Cuen-guit.' r' I co). 0 .'.BsI'tinice menere de fel contentes Iosep Plae, carrer I!l!rq, 36, proce-. . .,
• ). ,
Ies crietures, tot esbonent ets dar- dent d'Ontenlente (Valen·cia).
rers vestigis d'ebsurdes tr�dicions ,Joaql,lim Cruells Ab;U, retornada
-BI mlllor aesorrlt en lienee per a
labors. el trobareu II La Cartuie de
Sevilla.
�------��--------�--------------------------. .
Caixa d'Estalvis i. Mont de Pietat de Mataro..,
.
Avis als ,imponents
Degut a ,Ill mance de personal, ja que per les mobilitzacions mllltars
ha estftt cridftt part del nosfre personal �'oficlnes, les hores de despatx
per 01 public han estat ordenedee de la !orma segUent:
Reinreglaments amh limitaci6
DfIluns, dlmecres i dlvendres, de 9 a 1 � '30 .
:4.utolilzacions pel pagaments de jorna/s. fac/UJes, etc.
De dillun!!! a dissabte (inclusius) de, 11 '30 a 12'30
Imposiclons, i leintegrC!ment:s de comptes Iliures.
-
,.
'. De dl,Huns a dlseobte, de 9 II 12'30
.











ibe�tior i obtenen la lIet correspont:nt.,
No es conslderaran conreadora ele \
-que dediquin Ia major pa�t ije Ilur tre '
ball a la .crle de vaques ,desUnodes a
,Ia produccld de llet quan equesra es
<vengui, dlrecrament ills consumtdore
en establiments proplerat dels matet .
xos vaquers 0 comerclents.
,
Segon"�Sercm considerate conrea ..
.dors ele crladors d'evlram, conllls I
.atrre besiler de corral, encara que no
,sig�In pegesos quarr'tlnguln .normal­
.ment nn numero de caps igual 0 su­
,:pl�rior als minims que per is cada po­
'lbl� flxzmm 'le�. respecrlves Pedera­
.clone comancelst
. T��cer.-Bls crledors d'avlram.I al�,
.. tre bestler de corral podran conerltutr
.quan per 'llur nornbre sIgul conve­
�nle'nt,' una eubsecclo dlntre dels Sln­
.dicats Agricoles, dintre lee comarcals
::t 'ciintre la Federaci6 General de Sin-
dlcats' Agricoles de Cataluny�.
Quart ..-L'tlutoritzacf6 per a vendre
<,indlvidualment al.s darrers' consumi­
-dors, -establerfi2 per l'artJcle 25 del ije­
.,glament d'apllc�ci6 d€1 Decret de SIn,
,dlc'ad6 Obligatoria necessitara pel
.,que es refereix als avicultors 1 cria,
.dors de bestiar d,t corralla conforml':'
tat' previa dlel Comite Bxeeutiu de Ii:!
�:Fed�racI6 General de Sindicats Agrj ..
",coles, 121 qual en qual�evol monient
podra'retirat a/quest 'P2rmis. La F .B.
,S.A.C. podra delegar aquesta facultat
,a Ies Federaclons' comllrcals . corres- .
,ponents.>
BI que ea fo public per mlfja del.
",pr�sent Bdlcte, per a gen!r'al cone_ixe ..
,ment dels ci�tadans afe�tat� i als cor­
'responents dectes.
Matarq, 'fretze de gener del mil nou
















tQue disposat pel Centre de Reclu­
tament, Mobllltzac'i6 j In&trucci6 n.o 16
que, �n compll�ent d�l disposat en
. i'article 70 del Regla'ment d� �oJ>ilii­
:zllcl6 de I;Bxercif 'es proc�deixi Ii es­
tabllr el cens de ctJvallerje�, carruat-
ges de' fracci6 animal '1 auto�obils,
mofoclcJefes 1 blcicietes, es ,fll evinent
.a tots ei� cfutodllns I entitats propfe­
taris de vehiCles 0. cavalleries l'obH ..
. 4lllci6 �n que e5 troben d'acudlr pe��
50nalment 0 per,mitja de representent
legal (ill' Negociat municipal d'Bcono­
mla i Treball. ca�rer de Francese Lay,
.
ret, n�0 5� de les 9'30 a 13'30 i de 18 a'
20 hores, fins el, dla 22 _del c�>rrent.
per tal de formalltzar j s}gnar la de-
�larlJcI6.




..conelxeml?nt I als consegUents efect�s
-
i ,en, evit6ci6 de la responsabilltat en
,qile,es pot inc6rrer en cas d'incompa­
reixen9a.
Matar6 1 de gener de 1938.-L'AI·
,-celde, .Ramon Molis!.
. AJUNTAMBNT DB MATAR6�­
SBRVBIS M�LlTARS. -:Nota molt'
imporfanl.-'Bs posa a coneixement
del� minyons de la Ileva <leI 1939 que
hogin aI'legat defecte d'inutllltat per
.al servei de les armes I
-
no s'hagln
in�orporat en· els camps d'Instruccf6,
.el �Ia 9 del corrent, hauran de pre-
8entar·se �ll Tribunal M�dlc-Mllitar
rPermanent (Bscola Industrial, �arrer
La bolra �s tan eepesea que no per-
, taraa met veure res per prop que slgui. Per
, Comunlcat oficiald'ani�
�,
equeste ceusa encera que he volar la
,








quentltat i classe d aparelle que bo
BXBRCI� DEL CBNTRB.-· He ea- han fet nf el mobl! que poguessln se-
tat.mO.dificada lJ avanguerda I,a �ol!tra gulr, aixi �om al biln�b� a que perta­Ifma del se�tor C�el3ta de I,ll Rem�. I .nylen els dits eperells. S'han verifieat
BXBRCIT DB LLBVANT. - Ales,. i tote els sersels a equeeta zona sense
unltata de terra, esceesa actlvltar, ll-
.
novetat.c-Pebue.
mltada a lle�ger tirefeig a tota Ii! zone .' , ' '-
d'aquest Bxerclr. A Fuentes, Mediana 'i'
L'avlaclo enemiga he actuet damunt SlIIero, Partlllerla ha





nle Iha bombardeiat un .tren eanlrar! Pront' de I'Bst.�(De -l'envlat eepe-
a l'esteclo de RubielOS de Mora, a elal.) Ats sectors des de Fuentes de'
. desgrat d'haver p�ut. percebre ele Bbro a" Fuendetodos .seguelxj regis' ..
dlstintlus de Sanitat. tranf-se alguna ,activitat bel'Uca, enca ..
. ALTRBS BXBRCITS.� Sense no,:" l
r� qlie llmffada a, rellevaments -l forti
..
Ucles d·int�res. ficaclons.
A Las Crucetas� Valse­
ca
�
I La Sarna han po­
sat bal1:deres blanq�es,
Avul, els morters. l'artillerla han
tronat amb. alguna' f�tensltat,. d'una
mane'ra especial a fuentes-Mediana­
Sillero i para,1?et ,de la Mort. Le� ex-
Front de I:Bst.-(De ,I'enviat espe- ploslons s'han sentif durant tota 'a
claI d� re�us.) Aquest mat[ s!�a vist 'lornada, molt 'Intense� al migdla, '1
onrjar ,a le� pcosicions rebels ,de Las - han decalgut a mesura que avan�ava
Crbcetas, V�Iseca 'I La Sarna, miIlti-. la tardes. Tambe hi ha begut foc de fu ..
tud de banderes blanquee" eens,e que' sellerla I ratxades de metralladora dtl ..
I ens hagl estat possible e!brinar ela rent tot el mali, especialment en corn ..
motlus ni la finaUfet. pllmentar-se els serveis ordinarls. _"Uris sOldots evadlts avu}, 'preclsa- Fabra./
ment dela lIocs p·ropers a aquestes
posicions, ens han manifes�at q�e Ia
caj�uda de Tero'l I encatll mes la con­
fessi6 que ha hagut de fer el coman­
dament :facci6s, despres d'�aver dit
dies pas�ats que:alxo era una mentfda
Invenfada pels roigs, ha d�smoralittat
les tropes e.nemigues 1 HilTS oficials 1
. be podria esser qQ.e aixo de les ban ..
deres blanques· d'avul fos j a una'�0l'!­
seqUenciq.-Febus.
La boira espessissima pa­
r.aUtza totes'les operacions





Per l'AItArag6 es trobe'n pa ..
Pel seCtor del Vedado t'ar�
tilleria ·republicana desfAr
una caravana de camions
amb tropes
FRONT DB .L'BST. - De l'envfat
esp,ectal de Febus. -,Pel sector del.
Vedado hi 'ha hag-uf ,-avul fort c�no .. -
neig. S'origina e� eeser alblrade pels
nostres ObJervadors una cesravana de'
cllmions ql,1e,cond�ia tropes ales PQ­
siclons rebels d'BI Petruso,' Se�ulda-
ment els conons, republlca'ns comen­
c;aren a Uanc;ar metralle en direccl6 a
la'cartivana i 8ssoliren dlssoldre'�Ia.
Ja des de Ilavors, el canoneig no ha
.parat, enca�CI.que n'o s'ha produit amb
extraordinaria violencia.
AI mafi havlen paseat al noetre
camp, fuglnt de l'adversarf, dlv4(rsos
soldats I per �quest moUu s'orlgfn�
un fort tlrofeig que,·sortos8ment, no
tlngue 'conseqUencies desagra�ables
per;a nosaltres.-FebucS.
d'Urgell, 187. B!1rcelona) ales '15'30.
del proper dlmarts dia 18 del 'corrent
meso











de p7��T:ents .. 1 LLiBERTAt
Degut f.'11 nombre exce8�lvament
crescut d�ls dutadans que d.e� de que Es "Dba de venda en els Hoes Segii".ftl
'va iniciar, se s'han flcollit al sistema
tstcblert de. repartir entre els infante. LLIBRERIA MINERVA
wrer de BarC!lotUJ, 11veIls i malalte; arros, fecules', patates,
�ots de lief con�ensada, saM, etc.,
mUjan�alit lao preeentacl6 d'un certlfi­
c�(fecultatiu, I h8vent· 8e comprovat
que amb el pref.ext .dele ma!nlts es co'
mellen abueos de tota mena, a partir
del dillum'� dl8J 1 del corrent, queden
anuJafs tots els certlftcats per tal d�
proce�lIr a una nova cla.ssificaci6 de
.
malalts.











F. Layret, (St. Josep). V
�45 torae'
)
La quinta" columna-Un bon
servel de policia ... l53 de­
'tendons
.
MADRID.-La pollcla h�· donat al­
tra vegacia mostree de la seva actlvI ..
tat iencert descobrtntuna arnpla or­
ganftZl1ci6 felxleta de tlpus mlllrer, �Is
components �e'la qual havlen aesoltt
Inflltrer-se en alguns organlemee de:
I'Bstat.
L'organlrzaclo estava dlvldida en
centuries. falanges' I esquadree, I per
mina dilifili8tS que procureven paa­
aar-se at camp rebel I enterar als faC!­
cl�eoe de tots els plans de I'Bx�rcft­
de,la Republica. '
Bls conjurats es reunlen principal ...
·
ment en dos determinats cafes de Ma ..
drid. L'entltat'tenla tamM una seccl6
que hom anomenava cSecurs' blanc••
que'es dedl�ava a recaptar cabals 'als
s1mpatltzants de PQslci6 i destinar Ie" 'r'
,qu8ntitats recaptades a cluxiliars als
,funcionaris destituits per desefeetea
al ��girp.
BIs detinguts fine llra s6n 153: B1 ,. ,
no reID fa per ce'nt dels quaIs han con­
fe�sat pertilnyer a l'organitzescf6.­
Peltus. \' "
La guerra at front d�lCentre
Vo.adura d'unes mines
MADRID.-Aquest matl en el aector
de Carabllnchel s'han volat ones mi­
nes a 18 cas8 d'BI Basurero. Bls des­
perfectes cllusats per lea explosions'
en les Hnies· enemig'ues han estar COR­
slderables.
Quatre cases han .quedat totaIme�
destruides; una d'aqu'estes cases' es­
tava ocupllda-' per una bandera del
·ter�, III qual h8 quedat materf�lrI_l£nt
desfeta•.








D�L DISPBNSARI DB L'HOSPITA.t.. \
MUNICIPAL
,Director: Or. ViJadevaU, Medlellla·
general ,I cirurgia.
I\. Sub, Director: Dr. Camparriar, Me.,.
dlcinG·,general. (Vlsita . dlilums,' dime ..
cre�: divendre�. de 10 a 1 t matt):
Dr. Caoaoes: Medlclna I clrurgfa
generals I Obsteh'icla. (Vislta dlml'trta.
dljous, dissabtes, de 6 a 7 tarda).
..
'Dr. March: Milialtlel!l'd� la Infancta"
Vislta diBuns, dlmecres. dlvendreas
de 6 a 7 tarda).
Dr. Guix: Odontoiogia. (VIsHa eli...
marts. dtssilbtes. de 4 fl 5 tarda).
Dr. Setx:' Tisioleg. (Vi�it1.i dljoDe.
de.6 a 8 tarda).
Metge operador: Dr. Gubern.
LIevadort2: Rosa Alfonso. - YlsUa
els. dfjous de 6 a 7 tarda.
NOTA. - Per la ViSit8 ,p�ecjN 1.
previa l:utoritzacf6 de I� Consellerla










AI.?=::���:.ro 'COOJeraIiVB:: fO�rers ,�Bb.HterS· ���:�;;;.ep:���!�..




Be ,osa a conclxemcllf del p6bUlif J
d. i•••ral que 1ft &1 aortclll &fectJ\l'c� 11 :- - ".-'
.sv".f • '1. Cons.nerl. d'Asslsttncl-v:
. 'I
Reparaclo de tota classe de
caleats - Especialitat en tre­
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n hOIll.hr� que todo 10 enreda'
! .
Intermedis musicals a carrec de la Orqu�stra de 19Ag:ru:p�lDent d�Espeda�le8
- :
w� � � �� �tlllls] 4 .'
."..... j.�





�� 1-r� <bX�f,'lU�1lYA' <S)!'<Mltt,_'@:'-'I,i','
o �� "f � rna Sot'! 1" Iii.
. i� �� . .m::.��k'hlY .�,
a$��lt! �t'�� �����
•o�I.I, eOrrtU5J)onCtlt 81 dl. 14 de ge
. Dtl del 19!�. eClollS COData .. 1'.,­
fa 11 ,04&1' ,i'l't1qu,atas ,Coneelluia. eJ


















I NUmero' 910 .
Bspeeialltat en el pelx rresc
I I
11110at8S I pollastra • "ast • II ylsta dRI pib�lc
Contindra un Vocabulerl Castella CatllUl
Pormara un volum d'unes 2.000 planes de
or
'
:: text. ll-lustret amb un mller de grav'ats ::
�s publica per quadems setmenals 121 preu
.
.
:: de 1 '50 peesetee .. ./" ,I,
_ 1 '1.. , �
Servel per coberts I a III carta
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CONYAC eXTRA Morr.tJce ParlJ.
'
x Barcelona, 13 .. Telefon 255
CONYAO JULIO CBSAR
DlposUari: MA.RTf PITB �- MATA1.?O
c. N. T.
�� lIoa Hojtr en pellStro
,
Gran super�roducci6 nacional
ENRIQUE DEL CAMPO '_ ANTONITA CbLOME
.
.
OI·NEMACinema Gayarre ,HAIRE (InfMA nm r
Pmgrama pel Binif!, dla 15 de -gener Programa pel 'lumeDoe, dia 16 de ge'oer '
M.OD'ERN'
_ '. D,.lisa-bie. i 'DiulDen�e, ., i 16 gener
F'ruta'Verde
En espanyol





LEON BELIERES _ JEANNE CHEIREZ
'1'
r





La bat alia de Waterloo presentada com mai a la pantalla
Cloud el programa un film de DIBUIXOS ANIMATS
TEATR·E




DIUMENGE, 16 GENER; 19}5 ",,' Tarda, a Ie, 4'}O -,
'" ". ..
.






------�------------------·---------·,Nit, a les 9'�O --------�--------------�---------�
Estrena de la divertida .comedia d'enredo, el joguet mes graci6s i mes comic que s'ha escrit, eng .actes, original de Julia Moyron,
I \}
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